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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : pemanfaatan perpustakaan FKIP , prestasi belajar 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Intensitas Pemanfaatan Perpustakaan FKIP Terhadap Prestasi belajar Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Rumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimanakah intensitas pemanfaatan perpustakaan FKIP Universitas Syiah Kuala dan apakah terdapat pengaruh intensitas
pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar mahasiswa FKIP Ekonomi Universitas Syiah Kuala?penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui intensitas pemanfaatan perpustakaan FKIP, dan untuk mengetahui pengaruh intensitas pemanfaatan perpustakaan FKIP
terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Ekonomi 
Unsyiah angkatan 2011 s.d angkatan 2013. Sampel penelitian  ditetapkan 20% , Melalui pendekatan penelitian kuantitatif dengan
jenis penelitian deskriptif maka banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 orang mahasiswa. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi dan kuisioner.  Teknik analisis data 
menggunakan rumus statistik regresi linear sederhana sehingga diperoleh Å¶=1,22 + 0,63X . Hasil penelitian diperoleh, nilai
koefisien diterminasi 0,27 atau 27%, angka ini menunjukan bahwa 27% peningkatan prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh
intensitas pemanfaatan perpustakaan FKIP sedangkan sisanya 76 % dipengaruhi oleh faktor â€“faktor lain diluar yang
diformulasikan dalam penelitian ini. dan hasil uji T menunjukan thitung > ttabel  atau 3,8 > 1,68 Ha diterima Ho sehingga adanya
pengaruh yang signifikan antara intensitas  pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi belajar mahasiswa FKIP Pendidikan
Ekonomi Unsyiah.(Hipotesis diterima)
